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El mundo se está enfrentando a una crisis, económica, social y sanitaria que afecta la 
estabilidad de los países y aumenta las brechas de desigualdad en el mundo,  Colombia es ajena 
al impacto generado por la adopción de medidas para mitigar los riesgos asociados a la pandemia 
en sus actividades económicas, por esta razón muchas empresas tuvieron que despedir a sus 
empleados, disminuir sus ventas, ó cerrar completamente sus negocios por la falta de recursos 
económicos, así mismo, otras empresas vieron oportunidades de negocio y sin duda alguna ha 
sido la adopción digital, el uso de la tecnología siendo la herramienta principal para poder 
superar y mantenerse en pie ante la crisis. 














A finales del año de 2019, apareció en el mundo un virus Coronavirus denominado 
(Covid-19), el cual se convirtió en una pandemia que cambio la forma de ver las cosas y que nos 
ha dejado cambios significativos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud-OMS, 
el primer caso reportado fue el 31 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuham, capital de la 
provincia de Hubei en la República Popular China, propagándose este virus por todo el mundo 
de una manera rápida, siendo inicialmente el continente Europeo el mas afectado, llegando al 
continente americano e impactado en gran medida a otros países de la región, finalizando el año 
2020 EEUU lidera el mayor foco de infecciones y muertes en el mundo.(Johns Hopkins 
University, 2020).  Se tuvo que buscar rápidamente mecanismos pensando en preservar la vida 
pero que afectaban directamente a la economía de las personas, la OMS solicitó a los países 
tomar medidas más severas de control para la prevención de trastornos sociales y económicos, 
por lo cual les hizo un llamado para adoptar estrategias de contención, ofreciendo apoyos 
económicos a las personas más vulnerables y a las que más se vieron afectadas por la detención 
de los sectores productivos.  En nuestro país el primer caso reportado según el Ministerio de 
Salud de Colombia fue el 6 de marzo de 2020, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional y 
la implementación de políticas que buscan disminuir la propagación del virus, con la expedición 
de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica a través del decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020, (DAPRE, 2020)  en el cual se proceden a realizar confinamientos, aislamientos 
obligatorios y demás medidas que poco a poco fueron implementadas según el manejo de la 
pandemia en cada uno de los municipios y en el País, Colombia en la actualidad ya supera el 
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millón de personas contagiadas con más de 34 mil muertos. Esta pandemia tomo por sorpresa a 
todos los países, a todas las economías, sectores productivos, empresas y personas. 
Lo que buscamos en este ensayo es dar una mirada de 360 grados, frente a lo que nos ha 
dejado la pandemia, principalmente aspectos negativos que ha dejado en la economía, datos 
históricos del país y lo proyectado para el 2020, algunos programas del gobierno nacional y 
como las externalidades son oportunidades que algunos sectores han encontrado, los cambios 


















Como se encontraba el País y el mundo antes de llegar a enfrentarnos a la coyuntura 
mundial más impactante de los últimos tiempos, a pesar de que el mundo a través de su historia 
ha sufrido diversos tipos de pandemia, no tenía presente un virus con una propagación tan rápida 
que se haya esparcido por 5 continentes en menos de dos meses y que hoy alcance unas cifras tan 
alarmantes como lo son 59,6 millones de personas contagiadas, 1,4 millones de muertos en 191 
países en el mundo (Johns Hopkins University, 2020). sin que aún se pueda encontrar una 
solución que lo detenga. 
En el ámbito internacional antes de la pandemia las economías no se encontraban de la 
mejor manera, esto relacionado con las disputas internacionales que se centraban en la guerra 
comercial entre los Estados Unidos y China, la fuerte guerra de precios del petróleo entre Rusia y 
Arabia Saudita que buscaba el dominio del mercado y del petróleo en general, el aumento en los 
aranceles y la estrategia de los Estados Unidos cerrando las puertas comerciales a muchas de las 
empresas Chinas, generando pérdidas significativas por realizar el cierre de fronteras de países 
aliados y sobre todo del mercado americano, esta guerra comercial con China arrastra lentamente 
a otras economías en el mundo a una desaceleración, principalmente el conflicto se da por las 
industrias tecnológicas y en particular porque quieren liderar la inteligencia artificial y las 
telecomunicaciones sobre todo las redes 5G, empresas de telefonía como Huawei y Apple se 
vieron afectadas, como también la industria automotriz, sin embargo mercados más pequeños 
donde se tiene dependencia China, Estados Unidos puso en marcha asistencia financiera para 
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ayudar a los ganaderos y agricultores ya que se vieron afectados por la pérdida de acceso en el 
mercado Chino, sobre todo por los insumos que vienen del país asiático, por ello los Estados 
Unidos intentaron en el 2019 a través del presidente Donald Trump blindar los mercados propios 
e incentivar su producción para no tener una dependencia de China (Ruano Martha, 2019). 
Analizando un poco el crecimiento económico al cierre del 2019 frente a lo proyectado 
para el 2020, podemos decir que Europa cerraba el año con un crecimiento sobre el 1,3% y se  
proyecta que tenga un decrecimiento del -10, 2%, en cuanto a China venía creciendo a un 6% y 
se tiene proyectado un crecimiento del 1%, siendo la única nación en el mundo donde se tienen 
números positivos frente al resto de países, esto debido a que China fue el primer país impactado, 
ya que fue el epicentro del virus y su recuperación se empieza a dar justo en el momento en que 
las demás economías de Europa y de América inician su desplome, en cuanto a América latina y 
el Caribe la economía cerraba 2019 con un mínimo crecimiento, apenas el 0,1%, jalonada por el 
decrecimiento principalmente de Argentina, la cual precisamente cerro el año con un crecimiento 
negativo por el orden del -2,2% y un pronóstico para el 2020 de crecimiento negativo cercano al 
-10%, dentro de los pronósticos se proyecta a Perú como la nación que presentará la mayor caída 
en su economía frente a los países de la región llegando hasta el -13,9% esto generado por la 
desestabilización a nivel político que presenta el país y la falta de políticas públicas que permitan 
apalancar el impacto que generó la pandemia, los Estados Unidos para el 2019 tuvieron un 
crecimiento sobre el 2,3% y se proyecta que para el 2020 tengan un crecimiento negativo del -
8% cifras que no se veían desde la crisis inmobiliaria generada en el año 2008. 
En cuanto al comportamiento de la economía Colombiana, en el año 2019 cerró con un 
crecimiento del 3,3%, la cual se mantuvo estable frente a la inflación, el dólar cerraba el año en 
$3.277 pesos por dólar según el Banco de la Republica, con las limitantes y con los grandes 
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niveles de pobreza que han azotado nuestro país desde hace muchos años, debido a la 
desigualdad, el narcotráfico, la corrupción y la violencia por grupos armados por más de 50 años,  
algunos datos de la pobreza en Colombia según el (DANE al 2019), 10% de las familias se 
sostienen con menos de US1,15 dólares al día, Colombia cuenta con 13,4 millones de personas 
en situación de pobreza de las cuales cerca de 3,7 millones están en pobreza extrema, la pobreza 
es un concepto amplio, ambiguo y multidimensional, para muchos es común entender la pobreza 
como la insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta de bienes y servicios, para otros se 
trata de una serie de carencias como el inadecuado acceso a la educación, a la salud, a la vivienda 
o a los servicios públicos, una de cada dos personas en el campo es pobre, una de cada cuatro 
personas en la ciudad es pobre, el 10% de los hogares con mayores recursos perciben más del 
40% de los ingresos laborales, mientras el 90% reciben los ingresos restantes, esto denota una 
alta desigualdad en el país y lo que nos muestra es que antes de la llegada de esta trágica 
pandemia por el Covid-19 que ha golpeado la economía en nuestro país, por la caída de las 
actividades económicas, ya que vemos que entre marzo y mayo de 2020 hubo un desplome 
significativo en la economía y es precisamente por los cierres de gran parte de la actividad 
económica presencial, si bien las consecuencias de la crisis aumentan los riesgos y problemáticas 
que ya existían, también ocasionó un aumento en los niveles de desigualdad, de pobreza, 
deterioro de la salud y la desnutrición, el 40% de las empresas están quebrando y cerrando sus 
puertas. A pesar de los grandes esfuerzos de los gobiernos donde han buscado cerrar las brechas 
de pobreza y desigualdad apoyados en los ODS objetivos de desarrollo sostenible y en la banca 
multilateral, nunca es suficiente por la cantidad de población vulnerable que existe en un país 
como el nuestro donde el acceso a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, a las 
herramientas tecnológicas, a la bancarización es limitado.  
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La inflación para el 2019 se comportaba dentro de las metas estipuladas por el Gobierno 
Nacional, principalmente por los precios en los alimentos sin embargo,  se proyecta que salga del 
rango meta del gobierno entre 3% y 4%, cerrando en junio el primer semestre del 2019 por 
debajo del 2% donde se tiene proyectado al finalizar el 2020, un cierre un poco por encima del 
2%, pero muy lejos de la meta por lo que se estima una disminución significativa en el en el IPC, 
por otra parte y según información del DANE la tasa de desempleo para septiembre de 2019 se 
encontraba por encima de los dos dígitos en el 10.2%, y para septiembre de 2020 se incrementa a 
15.8% lo cual representa un incremento del 5.6%, a pesar de una leve recuperación ya que para 
él mes de mayo alcanzo a tener una tasa desempleo por encima del 20%. 
Otro de los efectos de la pandemia fue la reducción de las exportaciones en Colombia por 
encima del 24% de precio y depreciación del peso frente al dólar de un 18% en consecuencia se 
aumenta el gasto por atender programas de apoyo por las repercusiones de la pandemia, la deuda 
pública aumento en 117 billones de pesos en junio del 2020, es decir el 11, 4% del Producto 
Interno Bruto P.I.B., y la caída de los ingresos del petróleo por la disminución en el valor en el 
mercado ocasionado en gran parte por la guerra de precios que traía al principio de año entre 
Rusia y Arabia Saudita. 
En efecto en Colombia tenemos un sistema financiero bastante sólido donde no ha 
generado disminución en la colocación de créditos y continúan aumentando, a pesar de la 
percepción que se tiene de que los bancos no están prestando, si lo hacen, no a los niveles que se 
esperaba en una situación normal perdiendo un poco de margen de utilidad y se dice que las 
utilidades de los bancos en Colombia se han reducido en un 58%, derivadas de la disminución en 
el recaudo y los auxilios ofrecidos para el Covid-19, los gobiernos y especialmente el gobierno 
colombiano a través del banco emisor Banco de la Republica ha disminuido las tasas de interés a 
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niveles históricos 250 puntos básicos según el Banco de la Republica con el fin de garantizar la 
solvencia de recursos para las empresas y para las personas que puedan apalancar sus proyectos 
evitando una caída más traumática en la economía, otros programas o medidas que hicieron 
desde el Gobierno Nacional fue inyectar liquidez a las empresas que lo necesitan para subsidiar 
el pago de sus nóminas, ingreso solidario para personas focalizadas, financiación de los servicios 
públicos, medidas de no cobro de intereses por mora ni desconexiones a los que no puedan 
realizar sus pagos, alivios financieros, incentivar el quedarse en casa, tramitar las cosas desde la 
comodidad del hogar con el fin de evitar la transmisión del virus son otras medidas que se 
utilizaron para poder mitigar los impactos que ha generado sobre todo por los cierres totales de 
algunos sectores, y que se vieron impactados en mayor medida, ya que contemplan dentro de su 
función el contacto entre personas como por ejemplo la diversión, bares, restaurantes, el deporte 
y en mayor proporción en el turismo y las aerolíneas que tuvo una disminución del 95% en sus 
ingresos,  ya que la movilidad nacional internacional se detuvo por el cierre de los aeropuertos. 
Por otra parte existen programas del gobierno nacional como por ejemplo la banca de 
oportunidades que busca implementar políticas para la inclusión financiera en el país donde 
apoya el acceso a productos financieros, genera reportes inmediatos de cómo se encuentra el país 
frente a la bancarización, programas de educación financiera que permiten tener el acceso para 
todo el mundo y especialmente para los municipios más lejanos y más vulnerables donde no 
existían entidades bancarias y hoy en día ya existen, donde también apoya programas como lo 
son la creación de corresponsales bancarios, a partir del 2006 se creó el primer corresponsal hoy 
en día existen más de 160 mil corresponsales bancarios en Colombia que permiten que más 
personas puedan utilizar herramientas del sistema financiero y poder obtener un historial 
financiero, para que luego puedan acceder a crédito o algún servicio del sistema, a pesar de ser 
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un programa que ya venía liderándose en Colombia desde el 2006, hoy en día vemos un 
crecimiento en la bancarización donde a raíz de la pandemia por el Covid-19 hizo que en mayo 
del 2020 se cumpliera la meta trazada para el 2022, donde se tiene que el 85,9% de las personas 
en Colombia cuentan con algún producto o cuentan con algún acceso a productos financieros o 
bancarizados, estamos hablando de un poco más de 31 millones de personas en Colombia, 
información de la banca de las oportunidades, esto incentivado o inclusive obligado a causa de 
los confinamientos, donde las personas necesitaban acceder a pagos virtuales, movimientos 
virtuales, obligaciones financieras, servicios públicos, compra de alimentos y diferentes 
productos que se pudieran hacer desde casa, por lo que generó un acceso aligerado por la 
coyuntura del Covid-19, donde hizo que muchas personas renuentes al cambio tuvieran que optar 
por las opciones que les brindaba el mercado, como también hizo que las empresas que no 
estaban incursionando o no tenían incluido dentro de su portafolio de servicios ofrecer pagos y 
vínculos virtuales, tuvieran que acelerar esa transición hacia ese mercado, por lo que hoy en día 
vemos un aumento significativo en la bancarización y en todos los servicios financieros a través 
de internet o a través de servicios virtuales. 
Frente a los productos otorgados por el sistema financiero como cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, cuentas de trámite simplificado y depósitos electrónicos, vemos que la 
mayoría tuvieron un crecimiento significativo sobre todo los depósitos electrónicos, a pesar de ya 
existir hace mucho tiempo, en este momento las personas se vieron obligadas a utilizarlo y a 
conocer más sobre ellos. De acuerdo a la historia del sistema financiero y según los datos de la 
banca de oportunidades, la primera oficina que llega a Colombia fue en 1870 cumpliendo 150 
años en llegar al país a través del Banco de Bogotá, luego en 1975 Bancolombia o Banco de 
Colombia (Ocampo Jose, 2015) llega la primera Red de cajeros automáticos que en su momento 
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no fue utilizado en gran medida, porque las personas tenían resistencia o temor de pasar de una 
atención personalizada a tener una atención por una máquina, en 1969 nace la primera tarjeta de 
crédito, gracias a una asociación entre un Banco de América y el Banco de Bogotá que inició 
operaciones en 1970, 100 años después de la creación de la primera oficina, en 1984 aparecen los 
primeros datáfonos a través de una empresa llamada Credibanco, en 1991 se registra el primer 
dominio (co)  a través de la Universidad los Andes que hace que podamos realizar operaciones a 
través de la Red, en 1997 con la creación de ACH Colombia permite que se puedan hacer 
transacciones interbancarias, en 1998 fue posible realizar el primer pago por internet el cual hoy 
en día es utilizado en gran medida, este ha tenido una aceleración en los últimos años de acuerdo 
al incremento en las tecnologías y en la revolución tecnológica. De ahí que se ha incentivado esta 
industria más aún con la llegada de Covid-19 que nos confinó e incentivó a la utilización de estas 
herramientas, en el 2005 se crearon los botones de pago seguro en línea PSE,  a pesar de llevar 
15 años y en un principio no era una tan utilizadas,  hoy en día cobra valor y es una herramienta 
fundamental para el recaudo en las empresas, recaudo de servicios públicos, compras de bienes y 
servicios, a partir del año 2008 la interrelación de la internet, el móvil, los operadores de 
telefonía celular y las apps han permitido tener una comunicación directa entre los clientes y las 
empresas de una manera más directa. 
La competencia digital crece cada día más y diversifican su portafolio de productos que 
ofrecen empresas adscritas al sistema financiero, por la variedad de servicios para pagos, 
plataformas de pagos, inversiones, instrumentos financieros, servicios bancarizados y créditos 
digitales, pues con ellas aumentan la innovación y las posibilidades que tenemos para esta nueva 
realidad en la que vivimos. Como mencionamos anteriormente la economía colombiana creció al 
rededor del 3,3%, un buen crecimiento con respecto al contexto de América Latina, en la que 
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presenta una excelente dinámica del consumo y respecto a la inversión privada por la 
recuperación de la caída del precio del petróleo entre el 2014 y 2016 y por aquellos beneficios de 
incentivos tributarios y de migración por parte de los gobiernos. 
El mundo se ha venido transformando y la nueva realidad nos ha llevado a tener que 
reinventarnos de una manera inesperada, por consecuencia del Covid-19, por ello las empresas 
que no se encontraban preparadas, simplemente los llevó a la quiebra o a la desaparición, por lo 
que sobre la marcha tuvieron que reinventarse en sus procesos, el buscar nuevas formas de 
promoción a las ventas a través de la tecnología, diferentes formas de ver el mundo y nuevas 
formas de trabajar de manera virtual, por ello las empresas deben adaptarse implementando los 
cambios y transformándose para cumplir con las nuevas expectativas digitales que están 
surgiendo. 
El Covid-19 hizo que se crearan nuevas oportunidades para gestionar desafíos o inclusive 
nuevas ideas de negocio (CCB,2020) , aumentó o impulsó algunos sectores de la economía como 
el de la tecnología, el cual fue uno de los más beneficiados por la necesidad de innovación, 
teniendo un incremento en las operaciones de forma electrónica en un 73% en su operación 
según MinTIC, en pocos meses las empresas se vieron obligadas a acelerar la implementación de 
las tecnologías que han estado ahí desde hace tiempo, pero que hasta ahora no sabían que 
existían, como también las ventas de bicicletas en el país teniendo un aumento del 400% según la 
S.I.C., esto por la necesidad de evitar el contacto físico y que mejor que la bicicleta como medio 
de transporte unipersonal. 
Hay un gran temor por un rebrote como está sucediendo en Europa, esto haría que 
nuevamente tengamos que confinarnos, lo que generaría bastante incertidumbre en el mercado, 
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por lo que el crecimiento que se proyecta no es tan favorable y se dice que las economías podrían 
recuperarse hasta diciembre del 2022 de acuerdo con las estimaciones que se realizan expertos.  
 
Ahora bien,  no todas las noticias son malas para el país, ya que hay otra cara positiva que 
corresponde a la digitalización desde la gestión de atención en la pos-pandemia que nos ha 
llevado a hábitos digitales nuevos, ya que los usos de canales digitales han venido en 
crecimiento, al igual que las ventas virtuales, las MiPymes también han venido creciendo y 
accediendo a las plataformas en compras on-line, sin embargo, el crecimiento en algunas 
ocasiones se ve opacado por el frecuente fraude electrónico. Así mismo no hay límites en el 
crecimiento tecnológico ya que este año de pandemia nos ha recordado que el cliente es el que 
guía, los medios digitales empiezan a generar un gran peso en varios sectores de la economía, ya 
que la misma situación de la pandemia hace que las empresas hayan tenido que reinventar su 
forma de trabajar, el  teletrabajo llega para quedarse y pocas empresas lo tenían instaurado, así 
como el estudio virtual que aumentará los programas no presenciales hacia el futuro, ya que la 












Para concluir la pandemia generada por el COVID-19 ocasionó huellas altamente 
negativos, algunos países con mayor impacto que otros, porque buscaron generar políticas 
internas que permitieron detener la propagación y generar mayores ayudas a los más 
damnificados, particularmente en Colombia la pandemia aumentó las brechas generadas por las 
desigualdades o externalidades que se han presentado en el país históricamente, como también 
nos está dejando enseñanzas que permiten ser innovadores y poder ser resilientes frente a las 
adversidades que se nos presenten y que no podemos controlar, por lo anterior esta normalidad 
tan esperada y que tal vez nunca llegará está transformando nuestras vidas desde el ámbito 
laboral, hasta nuestros entornos familiares y que permiten apoyados en la tecnología generar 
nuevas formas de ver el mundo, algunos volverán a la estructura que tenían antes y otros habrán 
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